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 sledovacího kódu do zdrojového kódu stránek
Google  Analytics
/ data přístupná pouze administrátorům 
(uživatelé x správci) 
/ „příliš mnoho funkcí“ – e-commerce
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